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研究成果の概要（英文）：This cross-national research examines the effect of voter political 
ideology on party politics and political behavior. Party politics is not constrained by voter 
ideological identification in Asian countries but in European countries and Japan. 
Attitudes toward the role of government and authority form not so much non-Western voter 
ideological identification as western voter ideological identification. Therefore, ideological 
dimension is rooted in Western political culture. 
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2003 年から 2005 年にかけて保守化や脱保守
化という傾向は見られない。また自民党代議
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